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Purpose of this study was to examine the following three problems associated with 
Internet through longitudinal and cross-national survey. First, the triadic scales that 
measured the behaviors on the Internet were developed. Second, the effects of Internet use 
on sociability and aggression on real-life were investigated. Third, cultural differences in 
behaviors on the Internet between Japan and Korea were explored. Results suggested that 
differences between behaviors on the Internet determine the effects of the Internet on each user. 
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30 項目について，日本国内の高校 1・2 年生
を対象としたクローズ型ウェブ調査を実施
































































































Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, 
Helgeson, & Crawford（2002）が提唱した Rich 
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